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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH [7] SOALAN DI DALAM   
SATU  [1]  HALAMAN. 
 
Jawab mana-mana EMPAT [4] soalan. 
 
 
1. Bincangkan strategi-strategi Liga Bangsa-Bangsa untuk menjamin “keselamatan 
bersama.”  Mengapakah pertubuhan itu telah gagal dalam usaha utamanya itu. 
 
2. Jelaskan perselisihan-perselisihan di antara Jepun dan Amerika Syarikat yang telah 
mendorong kepada meletusnya Perang Pasifik pada  1941. 
 
3. “Perang Dunia Kedua di Eropah disebabkan oleh Penyelesaian Versailles; perang itu 
telah meredap sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama.” [A. J. P. Taylor,  The Origins 
of the Second World War,  (1964 )].  Bincangkan. 
 
4. Bincangkan sebab-sebab mengapa Perang Dingin telah wujud.  Tumpukan perbincangan 
anda kepada keadaan di Asia ataupun di Eropah. 
 
5. Apakah dasar “pembendungan” seperti yang diamalkan oleh Amerika Syarikat.  Sejauh 
manakah ianya telah berjaya mencapai matlamatnya.  
 
6. Mengapa dan bagaimanakah Amerika Syarikat telah terlibat  dalam Perang Vietnam? 
 
7. Apakah takrifan Clauswitz mengenai perang.  Sejauh manakah takrifan itu memadai 
untuk menggambarkan Perang Dingin? 
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